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JEAN-LUC MOREAU: POÉMES ET CHANSONS DE HONGRIE
Amióta költészetünk „világirodalmi rangjának” elismertetése nemzeti gondjaink egyike, a 
fordításokat nálunk megkülönböztetett figyelem kíséri. A fordítás ugyanis sokak szemében m int 
a h ő n óhajtott, de mindeddig sikertelen „áttörés” kulcskérdése jelenik meg. Maga Illyés sem gon­
dolkodott errő l másként, amikor esélyeinket latolgatva meghatározó jelentő séget tulajdonított 
nyelvi elszigeteltségünknek és a nyomában já ró  krónikus fordítóhiánynak: „Hiába kerülgetjük 
üjra és üjra ezt a problém át -  fejtegette Béládi Miklósnak -, addig, amíg Nyugaton nem lesznek 
kellő  számban ő slakos betű értő k, akik magyarul is tökéletesen tudnak, nem  remélhetjük, hogy 
irodalm unk bejut abba a szent körbe, ahová különben - ezt a hiúság csitításául mondom - szom­
szédaink sem ju to ttak  be jobban .”
A kollektív emlékezetben persze kínos tapasztalatok halmozódtak föl irodalmunk külföldi 
befogadása kapcsán. Tudjuk, milyen sebet ejtett annak idején a tekintélyes R e v u e  des D e u x -M o n d e s  
franciásan fennhéjázó kritikusa a T o ld i költő jén, akinek eszmélkedése a magyar sorsként megélt 
elszigeteltségrő l a K o z m o p o li ta  k ö lté sze t torokszorító vallomásában összegző dött. Másfelő l viszont 
az életben és versen yb e n  maradás egészséges ösztönparancsa tiltakozott a lemondás, a beletörő dés 
mégoly emelkedett indítékú filozófiája ellen, s inkább Ady Endrével érzett együtt, aki egy percig 
sem kételkedett abban, hogy „a világ minden más táján szent dalnok lett volna belő le”. Öntudata, 
mely egyúttal értéktudat is volt, az egész magyar költészet igényjogosultságát jelentette be a „vi­
lágirodalmi rangra”. Nem csodálkozhatunk tehát azon, ha - az egyébként többnyire itthonról 
vagy legalábbis magyaroktól kezdeményezett - fordítói vállalkozások első rendű  céljává, értékelé­
sük fő  szempontjává klasszikus és m odem  költészetünk tolmácsolása vált. Elvégre joggal lehetett 
gondolni arra, hogy a m últ században v é g ü l  is világhírrejutott Pető fi példája nyomán ennek a köl­
tészetnek van a legnagyobb esélye és ugyanakkor a leginkább szüksége is az „áttörésre”. Osztozott 
ebben a hitben vagy reményben mindenki, aki költészetünk külhoni megismertetésén munkál­
kodott. Amikor negyedszázada Gara László Párizsban megjelentette nevezetes antológiáját, ő t is 
ez a becsvágy fű tötte. De lényegében ezt az ügyet szolgálta m inden em lítésre érdemes fordítói 
kezdeményezés, így Guillevic két kiadást is megért, egyébként nem antológiának szánt fordítás­
kötete, a M e sp o é te s  h o n g ro is  (Az én magyar költő im), melyben Aranyjánostól napjainkig terjedő en 
szólaltatta meg költészetünket. S természetesen ide kell sorolni az egy-egy költő t bemutató köte­
teket, melyeknek fordítói vagy szerkesztő i között Radnóti-fordításaival (1975) és Illyés-válogatá- 
sával (1978) ott találjuk Jean-Luc Moreau-t is.
Nem kevés történt tehát az elmúlt évtizedekben ezen a téren.Jean-Luc Moreau fordításköte­
te egyrészt maga is ebbe a folyamatba illeszkedik, másrészt viszont ráirányítja tekintetünket egy 
eddig figyelemre nem méltatott jelenségre. Míg ugyanis a magyar irodalom ról való gondolkodá­
sunkban a népköltészetnek mindig is megvolt a maga el nem hanyagolható helye és jelentő sége, 
nemzeti költészetünknek ezt a tartományát mégsem tekintettük soha a világirodalmi befogadás 
nélkülözhetetlen részének. Ez egyértelmű en kiderül fordításirodalm unk futólagos áttekintésé- 91
bő i is. Holott a népköltészetben a magyar versbeszéd alapjai tárulnak föl, még elválaszthatatlanul 
az énekmondástól. Bizonyos értelem ben tehát nincs is merészebb vállalkozás, m int e dallamszár­
nyakon repülő  versbeszéd átültetése idegen nyelvbe, hát még ha ez az idegen nyelv a francia. Alig­
ha van ugyanis verselés és énekmondás, mely a franciáénál gyökeresebben különböznék m indat­
tól, amihez mi szokva vagyunk.
Jean-Luc Moreau erre, nem  kevesebbre vállalkozott, kihasználva a lehető séget, melyet egy 
francia kiadó gyermekirodalmi sorozata nyújtott számára. Elképzeléseit a világ legfogékonyabb, 
elő ítéletektő l legkevésbé béklyózott közönségéhez igazíthatta, ajelek szerint maradéktalanul ér­
vényesíthette, s így alkothatta meg ezt a verses- és daloskönyvet, mely egyetlen más antológiához, 
gyű jteményhez vagy hagyományos értelem ben vett fordításkötethez sem hasonlítható.
A kötetben mintegy félszáz lekottázott dal, valamint hetven-egynéhány költemény sorjázik, 
ez utóbbiak első sorban (bár nem kizárólag) a gyermekirodalom javából adnak ízelítő t. A fordító 
közel két évszázad magyar költészetébő l válogatott, kiemelve a klasszikusok közül Pető fit (kilenc 
verssel), a maiak közül - nem  nehéz kitalálni - W eöres Sándort (tíz verssel). Rajtuk kívül negyed­
száz költő  kap még helyet olykor több verssel is a kötetben. Ötletszerű  kiemelés helyett álljon itt a 
nevük: Ady, Arany, Buda Ferenc, Csukás István, Darázs Endre, Gyárfás Endre, Gyurkovics Tibor, 
Hajnal Anna, Illyés Gyula, József Attila, Károlyi Amy, Kassák, Kisfaludy Sándor, Kiss Dénes, Kor­
mos István, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszkyjános, Radnóti, Rákos Sándor, Sebő k 
Éva, Tamkó Sirató Károly, Vasvári István, Végh György és Zelk Zoltán.
Ez a könyv m indenkinek ajánlható, aki szereti, ha meglepetések érik. Itt van m indjárt kötet­
indítónak az A n  ta n  té  n m z ,  a francia helyesírás szerinti átiratban, továbbá egy lapalji megjegyzés­
sel, mely az A m  s tr a m  g r a m  kezdetű  ő shonos kiolvasóval állítja párhuzam ba, mondván: „Ennek 
sincs több jelentése.” De „komolyabbra” fordítva a szót, lássuk csak, hogyan szól a S ü ss  f e l , n a p  Mo­
reau anyanyelvén:
A s tr e  ro i
M o n tr e - to i!
D a n s  les p ré s  s a n s  tó i  les  o ie s  v o n t  a v o ir fr o id .
Nemcsak a „csillagkirály” jelentésű  A s tr e  ro i telitalálata itt a remeklés, hanem  az egész rigmus, 
ahogyan franciául is a gyermekdalok természetes egyszerű ségével szólal meg, miközben persze 
mégiscsak ő riz valami távolságot a francia dallamvilágtól, épp csak annyit, amennyi m á ssá  teszi. 
Ahogyan sorra vesszük a nótákat, meglepve látjuk, milyen jó l énekelhető k olyan egyébként na­
gyon különböző  karakterű  darabok, m int a M e g fo g ta m  egy szú n yo g o t, a T a v a s z i  s z é l  v i z e t  á r a s z t vagy 
- ki hinné? - a K o s su th -n ó ta . Hogy van valami enyhén valószínű den abban, ha franciául énekeljük: 
„Elfogyott a regim entje”? Nekünk, magyaroknak bizonyára, de hát ezeknek a daloknak m ár nem 
mi vagyunk a címzettjei. Olykor lehet olyan benyomásunk, mintha a francia szöveg feszengene 
egy kissé a nem egészen rá szabott ruhában: például a F e lszá n to m  a  c s á s z á r  u d v a r á t  első  szakaszában 
vagy a M e g g y ú jtjá k  a  tü z e t esetében, noha ez utóbbi m in t  s z ö v e g  igazán szép. Más kérdés, hogy egy 
magyar egyáltalában meg tudja-e ítélni, m eddig terjed az énekmondd szabadsága. Azt m inden­
esetre ámulva látja, hogy Moreau-nál még az Ó, m e ly  so k  h a l terem  kezdetű jói ism ert balatoni nép­
dal hahotázó sorvégei is megszólalnak franciául. Goethe m ondásajár az eszemben: „A fordítónak 
el kell mennie egészen a lefordíthatatlanig, m ert csak o ttju tunk  el az idegen nemzet és az idegen 
nyelv érzékeléséig.”
A kötetben-а  népdalok mellett van féltucatnyi népballada, köztük a M o ln á r  A n n a , a K ő m ív e s  
K e le m e n , a J ú lia ,  s z é p  leá n y , ső t még versbe szedett találós kérdések is. Egyikük, a b o rró l szóló, nem 
kevesebb, mint n ég y  v á l to z a tb a n . De hát m iért is ne? Hol van az megírva, hogy egyszerre több fordí­
tásra csak a rem ekm ű veknek van joguk? Gara László már nem is tudom, hány költő vel fordíttatta 
le Pető fi versét (F a  leszek , h a .. .) , s bizonyára sokan emlékeznek még annak a fordításkötetnek a 
visszhangjára, mely A  v é n  c ig á n y t közölte mintegy tucatnyi francia fordításban. Üdvözöljük in ­
kább a költő i versengés szellemének ezt a legújabb hódítását!
A kötetbe foglalt szövegek változatosak ugyan, de összefogja ő ket a szerző i szemlélet egysége. 
Azt vannak hivatva megmutatni, hogy „Magyarország távolról sem él olyan elszigeteltségben, 
mint némelyek elképzelik”. „Éppen fordítva igaz - véliJean-Luc Moreau -, ez az ország, Európa 
szívében, egymással kezdettő l fogva keveredő , mindig is egymásra épülő  népek és kultúrák talál­
kozási pontján fekszik.” Ami pedig költészetünket illeti: „Némi paradoxont megengedve m a­
gunknak, nem m ondhatjuk-e el a magyar költészetrő l, hogy bár ritka és nehéznek tartott nyelven 
szól, végső  soron mégsem zárkózik olyan felséges elszigeteltségbe, m int a miénk, noha a francia 
világnyelv. Nem m intha az idegen költő k nagy mű veit nálunk nem  fordították volna le; csakhogy 
ezt többnyire prózai m ódon tették, s mi bizony messze vagyunk attól, hogy más, szerencsésebb né­
pekhez hasonlóan magunkhoz tudtuk volna hasonítani ő ket. Ami a magyar költészetet igazán 
eredetivé teszi, nem a puszta és a cigányzene egzotikuma, hanem  éppen az így befogadott hatások 
szerencsés ötvözése.”
Tudjuk, hogy egy könyv nemcsak szellemi, hanem  nyomdai term ék is. Ez a kötet nem volna 
az, ami - Zombory Éva illusztrációi nélkül. Ezek a rajzok a magyar népi díszítő mű vészet gazdag 
tárházából merítenek, s a maguk módján szintén amolyan bevezetést jelentenek népmű vésze­
tünkbe. Ha a kötet olvasói engednek a szerző i biztatásnak, és valóban eljönnek egyszer Magyaror­
szágra, egy-egy hímzés, terítő  vagy mázas korsó m intáit és alakjait m ár ismerő sként üdvözölhetik.
Lesznek bizonyára, akik elcsodálkoznak, hogy Moreau mintegy féltucatnyi verset m a g y a r  
n y e lv e n  is belopott a kötetébe. Pető fi O r b á n ]a, Kisfaludy „ M in t  a  s z a r v a s , k i t  m egére ... ” kezdetű  dala, 
Weöres É p ít ő k  je két nyelven felesel egymással a könyv széthajtott lapjain. Hogy nem véletlenül, 
abban egészen biztosak lehetünk. Elképzelhető , hogy a Weöres-vers oly tisztán ismétlő dő  tipog­
ráfiája, a francia mellett a magyar szöveg kiismerhetetlen hangátírása csupán jó l álcázott kelepce, 
mely arra vár, hogy egy kíváncsiskodó elmét foglyul ejtsen.Jean-Luc M oreau-ra ez a pedagógiai­
lélektani érzék is nagyon jellemző , s mi csak azt kívánhatjuk neki - és magunknak, az irodalm unk­
nak -, hogy kelepcéi a magyarul tudó „ő slakos betű értő k” számának gyarapítása érdekében minél 
hatékonyabban m ű ködjenek. (P á r izs)
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K azinczy Ferenc: A z én életem
•
Maga a Kosztolányi Dezső tő l gyakran idézett szép meghatározás (hogy ti. Kazinczy után nem 
maradtak halhatatlan mű alkotások, viszont „élete a rem ekm ű ”) elegendő  biztosíték arra nézve, 
hogy a széphalmi m ester emlékezéseinek egybegyű jtése kivételesen érdekes és tartalmas olvas­
mány legyen. A nagyszülő i és szülő i ház leírása (az 1760-as években, M áriaTerézia uralkodásának 
idején), a pataki diákévek és hivatalnokoskodása, ajozefinista esztendő k megelevenítése, a kor ki­
emelkedő  íróival, költő ivel, arisztokratákkal, közéleti emberekkel való találkozásainak felidézé­
se, a szabadkő mű vesség és a nemesi-nemzeti ellenállási mozgalom belülrő l láttató jellemzése, 
a börtönévek s az azt követő  családi perpatvarok keserű ségei, házasságkötése, a nyelvújítási és 
irodalmi csatározások hullámai, az 1831-es pesti koleralázadás eseményei olyan, szinte filmszerű  
változatossággal és színességgel követik egymást a most kiadott, Szilágyi Ferenc által összeszer­
kesztett A z  én  é le tem  lapj ain, hogy csakugyan (mint Szilágyi rámutat) nincs a kornak olyan társadal­
mi regénye, mely valószerű ség dolgában vetekedhetne vele.
Csak sajnálnunk lehet, hogy a szöveg jelentő s része első sorban a család, az utódok számára 
íródott (némileg az önigazolás szándékával), ezért hosszú-hosszú oldalakon értesülünk Kazinczy 
anyjának,Józsi testvérének ármánykodásairól, rágalmairól, anyagi manő vereirő l, miközben (pél­
dául) 1828-as pesti útjával kapcsolatban éppen csak megemlíti egy-egy találkozását, de nem rész­
letezi benyomásait a kor olyan reprezentáns alakjairól, m int Széchenyi vagy Vörösmarty. (Megle-
